


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大分部1Z木.村 57 υ5 2G 92 
同 門田村 ，1.1 15 17 5G 
同 上光永村 3 2 4 4 
同 下光永村 30 16 1G 27 
同 米兵村 7 2 2 4 
同 良資村 υ w 4 3 7 
f，1] 昆布xli付 υ 戸 一 4 2 
同 千哉村 3 1 1 6 
同 乙涼村 7 9 6 5 
同 山 1~t 村 2 ，白、 2 2 
同 iIi松村 7 4 10 4 
同 原 村 一 2 6 1 
同 高松町 一 1 2 
同 津守村 一 一 一 1 
同 雄披村 一 2 1 1 
玖球部右岡村 一 一 一 2 
同 松木村 一 一 1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!X. ~Iな村 ;踊 iX !る ;右;木村
年齢階級 男 女 男 女 男 女
O一一ー-5 155 181 102 85 32 15 
6-，-10 177 158 110 87 21 16 
》
11一一15 131 134 86 80 19 15 
16-:-20 115 148 1: 10生 84 17 20 
21一一~25 120 132 94 69 15 16 
26-.-30 128 132 96 71 14 12 
31一-35 .101 84 80 47 9 11 
36一-40 84 72 50 53 15 14 
41一-45 s5 711 50 43 9 11 
，16--50 51 45 32 31 12 10 li 
51一←-55 45 51 23 33 7、 9 
56一-60 35 47 32 27 3 、7
(jl--65 29 45 17 20 4. 4 
G(j一-70 18 3.1 17 9 d 戸 5 
71--75 11 23 4 14 1 
76・一-80 4 8 2 4 3 1 
81一一85 2 2 2 4 1 1 
8G一-DO 一 2 1 2 1 一





























男 女 男 女 男 女
。一一-5 58.7 68.5 61.2 51.0 90.1 42.2 
G一一10 67.0 59.8 GG.O 52.2 59.1 45.0 
11一一15 49.6 50.7 51.5 .18.0 53.5 42.2 
lG-20  .13.5 56.0 G2.4 50.生 47.8 56.3 
， 21-'-25 45.4 50.0 56.4 41.4 42.2 45.0 
: 26一一30 .18.4 50.0 57.6 ，12.6 39.1 33.8 
31一-35 38.2 31.8 .18.0 28.2 25.3 30.9 
36一-，10 31.8 27.2 :30.0 31.8 42.2 3¥).4 
41ー -.15 24.6 26.8 30.0 25.8 25.3 30.9 
，16ー→-50 19.3 17.0 19.2 18.G 33.8 28.1 
51一-55 17.0 19.3 13.8 19.8 19.7 25.3 
56-.-60 13.2 17.8 1¥).2 1G.2 8.1 19.7 
61--Gi) 10.9 17.0 10.2 12.0 11.2 11.2 
G6一一70 6.8 12.8 10.2 5.4 14.0 1.1.0 
71一ー75 4.1 8.7 2.4 8.1 2.8 
一
76一80 1.5 3.0 1.2 2.壬 8.4 2.8 
， 81-'-85 0.7 0.7 1.2 2.1 2.8 2.8 
86一一90 0.7 0.6 1.2 2.8 
一， 
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居
付
百
姓
呉
宗
之
徒
人
口
戸
数
取
調
帳
(
各
村
分
加
四
加
)
の
記
載
に
基
い
て
集
計
し
た
。
命
比
較
の
匁
に
お
木
村
に
就
い
て
も
壬
中
戸
籍
に
基
い
て
調
査
し
こ
古
川
お
ど
井
せ
り
旬
、
T
3
吾
、寸
t
δ
不
I
ン
、
〆
イ
a
斗
t
主』
b
U
2
4刷
守
と
す
る
。
〆"一ー、
宝之江・4
p)干L
!，l-J去、
国第
ノ、
\~-ノ
数
字
の
煩
守
防
ぐ
矯
め
各
地
人
口
の
年
齢
そ
第
同
の
如
く
同
示
し
、
更
に
比
較
の
便
宜
の
錦
、
大
正
九
年
国
勢
調
査
に
よ
る
全
凶
人
口
桃
成
国
在
附
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
!
 
L
一
h
u
t
 
商
業
と
経
蹄
四
二
二
よ
っ
て
一
目
さ
れ
る
や
う
に
、
今
日
の
日
本
の
人
口
増
加
の
一
般
趨
勢
が
、
男
女
共
年
齢
の
進
む
に
従
っ
て
次
第
に
減
少
し
、
而
も
男
女
略
同
数
の
理
想
型
を
一
示
す
の
に
反
し
て
‘
果
的
、
一
泊
江
、
有
木
の
諸
地
方
で
は
殊
に
中
年
期
迄
は
甚
冗
不
整
一
な
人
口
構
成
を
示
し
て
居
り
、
必
ホ
ノ
し
も
弱
年
者
府
の
膨
脹
必
見
ぬ
謂
は
ゆ
る
人
口
停
滞
型
を
示
し
て
ゐ
る
。
殊
に
一
腕
江
に
於
い
て
は
若
木
村
と
同
様
に
女
性
の
数
の
非
常
に
砂
い
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
記
耶
蘇
合
士
の
通
信
に
も
女
子
の
出
坐
守
嫌
忌
す
る
旨
が
記
し
で
あ
っ
た
が
、
現
に
五
島
地
方
で
は
最
近
迄
女
の
子
は
殺
つ
ぶ
し
と
一
石
は
れ
て
ゐ
た
や
う
な
事
を
忠
ひ
併
せ
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
印
ち
女
性
の
少
数
の
事
買
が
自
然
の
偶
務
的
な
現
象
で
な
く
、
人
録
的
制
限
の
手
が
そ
こ
に
も
加
へ
ら
れ
て
厨
た
事
を
惣
像
す
る
に
難
く
な
い
。
人
口
数
に
影
響
す
る
特
に
大
な
る
卒
後
も
無
く
‘
人
録
的
制
限
の
事
資
も
行
は
れ
て
居
な
い
と
こ
ろ
で
は
‘
そ
の
人
口
年
齢
構
成
闘
は
完
全
な
る
二
等
設
三
角
型
を
示
す
の
が
常
で
あ
る
。
苔
時
代
に
は
天
災
疫
病
等
の
災
厄
が
人
口
数
の
上
に
も
影
響
守
奥
へ
て
居
た
事
は
事
貨
で
あ
る
け
れ
共
、
こ
の
岡
に
現
れ
た
弱
年
者
の
少
数
と
、
殊
に
五
島
印
刷
江
に
於
け
る
女
性
の
少
数
の
事
官
と
は
何
よ
り
も
先
づ
人
銭
的
な
る
人
口
制
限
の
事
寅
に
恕
倒
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
切
支
丹
部
落
の
慣
習
が
、
既
述
の
如
く
各
地
共
様
々
に
兵
っ
て
居
り
‘
従
っ
て
一
二
の
地
方
の
事
責
を
以
て
一
般
を
断
定
す
る
事
は
甚
に
危
険
で
あ
る
。
只
こ
』
で
は
間
接
的
推
定
の
匁
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
右
を
掲
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
な
が
ら
以
上
を
総
合
す
る
な
ら
ば
‘
初
期
俸
道
者
逮
が
あ
ら
ゆ
る
困
難
と
戦
ひ
な
が
ら
‘
教
誌
の
・
微
応
の
鍔
に
、
そ
れ
と
背
反
す
る
厄
介
な
家
族
的
慣
習
の
更
改
に
銑
志
野
カ
し
た
に
拘
ら
歩
、
外
部
的
指
導
者
を
失
っ
た
後
の
切
支
丹
の
家
族
的
諮
問
係
は
、
再
び
大
勢
に
順
応
せ
ざ
る
を
符
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
に
は
虫
活
の
匁
の
必
要
が
‘
他
国
に
は
一
般
の
枇
合
意
識
の
陸
カ
が
然
ら
し
め
た
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
生
活
は
改
め
ら
れ
‘
教
義
は
忘
れ
ら
れ
で
も
倫
信
仰
と
い
ふ
一
事
の
み
が
、
断
ち
脱
却
ま
給
と
な
っ
て
残
っ
た
、
}
と
は
、
吾
々
の
興
味
守
強
く
唆
る
問
題
で
あ
る
。
家
旅
悶
係
に
呪
れ
大
ろ
切
支
丹
の
生
活
四
二
三
